






in contemporary Basque Country
Abstract—The article attemts to make an initial insight
into the problematic of language and cultural revitalization
process which has been carried out since 1975 to presence.
The history of Basque country with a special stress on the
circumsatncies of the origin of modern basque nationalism
are briefly sketched in the paper. Political, economic and
social trends of the period mentioned above are also descri-
bed, the questions of language revitalization, bilingvism and
political consequences are emphasized. The article is based
on the fieldresearch which has been carried out in Gipuzkoa
(Basque Autonomy) in the february-june period in 2009. The
article aslo concerns Navarra and French-Basque regions.
Key Words—cultural revitalization, Basque country, ethnicity,
nationalism, language policy
U´VOD – TEMATICKE´ VYMEZENI´, TEORETICKY´ PRˇI´STUP
T E´MATEMtextu je kulturnı´ revitalizace v soucˇasne´mBaskicku. Tento termı´n byl zvolen pro zjednodusˇene´
zachycenı´ silne´ho oficia´lnı´ho (vla´dnı´ho) i spolecˇenske´ho
hnutı´ za pouzˇı´va´nı´ a prosazova´nı´ baskicke´ho jazyka a
kultury. Kultura´lneˇ pojate´ Baskicko je dnes u´zemı´m rozdeˇ-
leny´m mezi dva velke´ evropske´ na´rodnı´ sta´ty. Od konce
19. stoletı´, kdy vznikl modernı´ baskicky´ nacionalismus,
se toto hnutı´ strˇeta´va´ s nacionalismem (cˇi centralismem)
sˇpaneˇlsky´m, potazˇmo francouzsky´m. Jakkoliv silne´ jsou
snahy o kulturnı´ a politickou jednotu Baskicka, odpor
Sˇpaneˇlska a Francie coby sta´tu˚ nenı´ jediny´m proble´mem
baskicke´ho na´rodnı´ho hnutı´. Nemensˇı´m proble´mem je
politicka´ rozru˚zneˇnost regiona´lnı´ i rozru˚zneˇnost obcˇanska´
v ra´mci jednotlivy´ch oblastı´. Pro pochopenı´ fenome´nu
baskicke´ kulturnı´ revitalizace od roku 1975 do soucˇasnosti,
ktera´ je povazˇova´na za modeloveˇ u´speˇsˇnou minima´lneˇ
v evropske´m meˇrˇı´tku (Sˇatava 2009: 73–74), je du˚lezˇite´
alesponˇ strucˇneˇ nastı´nit baskicky´ prˇı´beˇh a deˇjiny baskic-
ke´ho nacionalismu ve vztahu k deˇjina´m Sˇpaneˇlska.
I geograficky tak mala´ oblast, jakou je Baskicko, je
dost velky´m badatelsky´m tere´nem. Tere´nnı´ vy´zkum, ktery´
byl autorem textu v Baskicku realizova´n, probı´hal v dnesˇnı´
provincii Gipuzkoa (Comunidad Auto´noma Vasca – viz
terminologie). Respondenti ale pocha´zejı´ z ru˚zny´ch mı´st
sˇpaneˇlske´ho Baskicka, tedy nejen z provincie Gipuzkoa.
Cela´ problematika se samozrˇejmeˇ ty´ka´ i ostatnı´ch historic-
ky´ch oblastı´, nicme´neˇ du˚raz je kladen na CAV, prˇı´padneˇ
je strucˇneˇ upozorneˇno na spojitosti a rozdı´ly s dalsˇı´mi
oblastmi.
V prˇı´padeˇ Baskicka si mu˚zˇeme dovolit ozna-
cˇenı´ druhe´ na´rodnı´ obrozenı´, symbolicky ohranicˇene´
rokem 1975 (smrt genera´la Franka) a rokem 2010. Smrt
autokrata znamenala pro sˇpaneˇlske´ baskicke´ provincie
mozˇnost svobodne´ho kulturnı´ho a jazykove´ho rozvoje. Jizˇ
60. le´ta jsou ale typicka´ silnou na´rodnı´ mobilizacı´ jak
na poli jazyka, tak politiky. Ota´zka jazykova´ a kulturnı´
je v Baskicku (minima´lneˇ v CAV) jednı´m z hlavnı´ch
politicky´ch proble´mu˚, protozˇe kulturnı´ (na´rodnı´) hnutı´, acˇ
vnitrˇneˇ nesourode´, je v te´to oblasti tak silne´, zˇe prakticky
zˇa´dna´ politicka´ strana jej nemu˚zˇe ignorovat.
Autor textu je prˇesveˇdcˇen, zˇe pro popisova´nı´ a vy-
sveˇtlova´nı´ spolecˇenske´ho zˇivota cˇloveˇka je mozˇne´ pouzˇı´t
slovo kultura, stejneˇ jako je mozˇne´ pouzˇı´t slovo revi-
talizace i prˇesto, zˇe lidske´ kultury nejsou ani staticke´
ani nemusı´ v danou chvı´li znamenat tote´zˇ pro vsˇechny
jejich u´cˇastnı´ky. Acˇkoliv je soucˇasna´ baskicka´ spolecˇnost
charakteristicka´ mimo jine´ svou politickou rozru˚zneˇnostı´,
pra´veˇ ota´zka toho, co je a nenı´ (baskicka´) kultura, jaky´mi
cestami kra´cˇela v deˇjina´ch a jaky´m smeˇrem kra´cˇı´ nynı´,
je pro spolecˇensky´ zˇivot Baskicka za´sadneˇ du˚lezˇita´. Na
jedne´ straneˇ mu˚zˇeme pozorovat silne´ hnutı´ za jazykovou
a kulturnı´ revitalizaci, samo vnitrˇneˇ pestre´, na straneˇ
druhe´ mu˚zˇeme videˇt i rozporuplnost baskicke´ spolecˇnosti
v ota´zce, jakou roli tato revitalizace hraje. Jen velmi
obtı´zˇneˇ by dnes bylo mozˇno zasta´vat primordialisticke´
nebo konstruktivisticke´ pozice v ota´zce existence na´roda.
Sta´le vı´ce autoru˚ se dnes prˇikla´nı´ spı´sˇe k ambivalentnı´mu
cha´pa´nı´ teˇchto fenome´nu˚. Na´rody v nasˇem slova smyslu
coby kolektivnı´ identity s politicky´mi ambicemi zalozˇene´
na spolecˇny´ch (rea´lny´ch cˇi imagina´rnı´ch) prvcı´ch pu˚vodu,
jazyka a kultury jsou sice produktem modernı´ spolecˇ-
nosti, ale nebylo mozˇne´ je zcela „vytvorˇit“. Jsou spı´sˇe
realizacı´ urcˇity´ch mozˇnostı´, nezˇ zcela umeˇly´mi vy´tvory
(Hroch 2009, Sˇatava 2009).
„Novy´“ badatel si v Baskicku brzy po na´vsˇteˇveˇ
prvnı´ho knihkupectvı´ cˇi mı´stnı´ knihovny nutneˇ polozˇı´
ota´zku, zda se ma´ te´matem vu˚bec zaby´vat. Bohata´ litera-
tura se ty´ka´ pu˚vodu baskicˇtiny, historie Baskicka, baskicke´
industrializace, folkloru, nacionalismu, velryba´rˇstvı´, radi-
ka´lnı´ho nacionalismu, terorismu, slovesnosti, sociolingvis-
tiky a mnoha dalsˇı´ch te´mat. Samotna´ „profese antropo-
loga“ nenı´ v Baskicku nicˇı´m nezna´my´m. Politicke´ zatı´zˇenı´
cele´ho fenome´nu implikuje produkce velke´ho mnozˇstvı´
vylozˇeneˇ zaujate´ literatury, ktera´ vsˇak mu˚zˇe by´t cenny´m
zdrojem dat. Z cˇesky´ch autoru˚ je nutne´ vyzdvihnout pra´ce
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politologa Maxmilia´na Strmisky, ktery´, acˇ pı´sˇe prˇedevsˇı´m
o politicky´ch strana´ch a problematice terorismu, necha´va´
ve svy´ch textech hluboke´ znalosti o realiteˇ dnesˇnı´ho
Baskicka a Sˇpaneˇlska.
TERMINOLOGIE
Pro cˇeska´ me´dia jsou z Baskicka zajı´mave´ dveˇ veˇci: San
Fermin a terorismus. Nejslavneˇjsˇı´ je sever Sˇpaneˇlska vzˇdy
zacˇa´tkem cˇervence, kdy se ve meˇsteˇ Pamplona (Navara)
kona´ slavny´ festival San Fermı´n (sˇpaneˇlsky Sanfermines),
u na´s zna´meˇjsˇı´ jako „utı´ka´nı´ prˇed by´ky v Pamploneˇ“1.
Poma´ha´ na´m posilovat nasˇe vlastnı´ prˇedstavy o Sˇpaneˇl-
sku jako kurio´znı´ zemi s teply´m pocˇası´m. Cˇesky´ jazyk
zna´ slovo Baskicko. Jedna´ se o oblast oby´vanou Basky,
prˇı´slusˇnı´ky baskicke´ho na´roda/etnika. Mu˚zˇeme rozlisˇovat
mezi sˇpaneˇlsky´m a francouzsky´m Baskickem. Neˇkdy se
take´ rozdeˇluje mezi Baskickem „jizˇnı´m“ a „severnı´m“.
(Strmiska 1998: 47) Sˇpaneˇlsˇtina zna´ mimo jine´ termı´ny
Vasco, los Vascos, El Paı´s Vasco, Comunidad Auto´noma
Vasca, Navarra nebo Comunidad Foral De Navarra a Los
Paı´ses Vasco-France´ses; pouzˇı´va´ take´ termı´ny la lengua
vasca cˇi el vascuence. Vasco s velky´m pı´smenem oznacˇuje
Baska jako osobu, s maly´m pı´smenem se jedna´ o prˇı´davne´
jme´no baskicky´. Los Vascos – plura´l – oznacˇuje prˇı´slusˇnı´ky
na´roda cˇi etnika Basku˚. El Paı´s Vasco – cˇesky Zemeˇ Basku˚
– oficia´lneˇ se jedna´ o trˇi provincie Vizcaya, A´lava, Guipu´z-
coa (Bizkaia, Araba, Gipuzkoa); tyto provincie dohromady
tvorˇı´ Comunidad Au´to´noma Vasca (CAV), tedy Baskicke´
Autonomnı´ Spolecˇenstvı´, jedna´ se o zameˇnitelne´ termı´ny,
prˇicˇemzˇ CAV je termı´n oficia´lnı´ (u´rˇednı´ na´zev), v baskicˇ-
tineˇ se pro tote´zˇ pouzˇı´va´ slovo Euskadi; termı´n El Paı´s
Vasco lze take´ cha´pat v sˇirsˇı´m kontextu „kulturnı´ho“ cˇi
„historicke´ho“ Baskicka (vsˇech sedm provinciı´). Navarra
– mu˚zˇe oznacˇovat francouzskou a sˇpaneˇlskou Navaru (Na-
farroa Beherea a Nafarroa Garaia – baskicky) nebo jen
take´ sˇpaneˇlskou Navaru, tedy spı´sˇe Comunidad Foral de
Navarra, cozˇ je oficia´lnı´ na´zev autonomnı´ oblasti Navara
(cˇesky Pra´vnı´ spolecˇenstvı´ Navara2). Los Paı´ses Vasco-
France´ses – cˇesky Zemeˇ Baskicko-francouzske´, jedna´ se
o trˇi baskicke´ oblasti ve Francii: baskicky Lapurdi, Na-
farroa Beherea a Zuberoa (francouzsky Labourd, Basse-
Navarre, Soule). La lengua Vasca, El Idioma Vasco – jsou
sˇpaneˇlske´ na´zvy pro baskicˇtinu jako jazyk Basku˚.
V baskicˇtineˇ se mu˚zˇeme setkat s termı´ny Euskal
Herria a Euskadi, a take´ s termı´ny euskera (euskara) a
euskaldun. Da´le oznacˇenı´ Iparralde a Hegoalde, a vyjme-
nova´nı´ vsˇech oblastı´ v baskicˇtineˇ. Termı´n Euskal Herria
(da´le take´ EH) ma´ historicky´ pu˚vod a neˇkolik vy´znamu˚.
Slovo euskal znamena´ v cˇesˇtineˇ baskicky´, slovo herri cˇi
herria (bez cˇlenu a se cˇlenem) mu˚zˇe oznacˇovat vesnici
(jako obec i mı´sto), cely´ kraj (oblast, u´zemı´), ale take´ lid
nebo na´rod. Slovnı´ spojenı´ Euskal Herria tedy znamena´
1Ve skutecˇnosti se jedna´ o mnoho slavnostı´ San Fermı´n, z nichzˇ ta
v Pamploneˇ, ktera´ se jmenuje Sanfermines, je nejzna´meˇjsˇı´ (nejslavneˇjsˇı´,
urcˇiteˇ nejveˇtsˇı´).
2Jedna´ se o prˇeklad autora textu.
jednak vsˇech sedm baskicky´ch provinciı´, jednak tento
prostor jako vlast a jednak baskicky´ na´rod, baskicky´ lid.
Ostrˇe etymologicky znamena´ Euskal Herria „zemi teˇch,
kterˇı´ mluvı´ Baskicky“. Termı´n se objevuje od rany´ch
textu˚ v 16. stoletı´, nicme´neˇ svou dnesˇnı´ podobu zı´skal
s u´speˇchem snah o unifikaci baskicˇitny v roce 1968.3
Euskadi4 naopak oznacˇuje pouze trˇi provincie CAV,
tedy Arabu, Bizakiu a Gipuzkou. Tento termı´n je mozˇne´
cha´pat jako urcˇite´ opozitum k Euskal Herria. Obecneˇ
termı´n Euskal Herria by´va´ cˇasteˇjsˇı´ ve slovnı´ku naciona-
listu˚ a odkazuje ke konceptu „Velke´ho Baskicka“. Toto
vymezenı´ nicme´neˇ nevylucˇuje, zˇe neˇkdo pouzˇije slovo
Euskadi ve smyslu Euskal Herria, a naopak. Nicme´neˇ
urcˇite´ standardnı´ pouzˇitı´ termı´ny oddeˇluje. Euskal Herria
ma´ vy´razne´ pouzˇitı´ jak v nacionalisticky´ch kruzı´ch, tak
jinde, nebot’ i cˇloveˇk, ktery´ nenı´ baskicky´m nacionalistou,
uzna´va´ kulturnı´ existenci Euskal Herria, byt’ by tento lid
byl rozdeˇlen do sedmi oblastı´ a dvou sta´tu˚. Euskera, Eu-
skara jsou baskicka´ slova oznacˇujı´cı´ baskicˇtinu. Dveˇ ru˚zna´
slova pro stejnou veˇc poukazujı´ na dialekta´lnı´ bohatost
baskicˇtiny. Etymologie slova byla obdarˇena mnoha teori-
emi, zˇa´dna´ z teˇchto teoriı´ vsˇak nenı´ spolehliveˇ proka´za´na.
Termı´n euskaldun oznacˇuje cˇloveˇka, ktery´ mluvı´ baskicky,
tedy ovla´da´ euskeru, prˇicˇemzˇ neza´lezˇı´ na jeho etnicke´m
cˇi jazykove´m pu˚vodu. Mluvı´sˇ baskicky, jsi euskaldun.
Za´rovenˇ tento termı´n nemluvı´ o nacionalisticky´ch ide-
jı´ch. Euskaldun (ne)znamena´ nacionalista. „Je euskaldun,
ne abertzale,“ sdeˇlovali mi lide´ o komsi beˇhem rˇecˇi.
Iparralde a Hegoalde. Iparralde slouzˇı´ k oznacˇova´nı´ trˇech
francouzsky´ch baskicky´ch oblastı´. Jedna´ se o tzv. „se-
vernı´ “ neboli „francouzske´“ Baskicko. Hegoalde oproti
tomu oznacˇuje jizˇnı´ oblasti, tedy Euskadi a Nafarroa.
Nafarroa neˇkdy znamena´ jizˇnı´, sˇpaneˇlskou Navaru, jindy
i Navaru severnı´. Pro prˇehlednost, vsˇechny oblasti tedy
baskicky, sˇpaneˇlsky a francouzsky jsou:






Behe Nafarroa Basse-Navarre iparralde
Zuberoa Soule iparralde
Tabulka I
OBLASTI BASKICKA A JEJICH SˇPANEˇLSKE´ A FRANCOUZSKE´ NA´ZVY.
Pouzˇitı´ termı´nu˚ se neˇkdy prˇekry´va´. Cely´ proble´m vlastneˇ
poukazuje na bilingvnı´ situaci v Baskicku, a acˇkoliv platı´,
zˇe dle slysˇeny´ch termı´nu˚ mu˚zˇeme tipovat na politicke´
na´zory mluvcˇı´ho, je take´ faktem, zˇe termı´ny se cˇasto
beˇhem rozhovoru libovolneˇ zameˇnˇujı´. Naprˇı´klad Gipuzkoa
a Guipu´zcoa se jinak pı´sˇı´, ale te´meˇrˇ stejneˇ cˇtou, a nenı´
tedy ani mozˇne´ neˇjak zjisˇt’ovat, zda to mluvcˇı´ myslel
v baskicˇtineˇ, nebo ve sˇpaneˇlsˇtineˇ. Dalsˇı´m prˇı´kladem je, zˇe
3Zdroj: www.es.wikipedia.org – heslo euskal herria.
4Jedna´ se o novotvar zakladatele baskicke´ho nacionalismu Sabino
Arany y Goiry. Ten pouzˇı´val slovo euzkadi, nicme´neˇ dnes se uzˇı´va´ prˇepis
euskadi.
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sˇpaneˇlsky pı´sˇı´cı´ periodika uzˇı´vajı´ baskicky´ch slov cˇasto
tam, kde se jedna´ o slovo zna´me´ i teˇm, kterˇı´ nejsou
euskaldunak (vascohablantes, baskicky mluvı´cı´, plura´l),
a kde take´ nemusı´ by´t vhodny´ sˇpaneˇlsky´ ekvivalent, nebo
je zkra´tka zvykem tato slova pouzˇı´vat.
TERE´NNI´ VY´ZKUM
Hlavnı´ cˇa´st tere´nnı´ho vy´zkumu probı´hala v obdobı´ u´nor–
cˇerven 2009 v ra´mci studijnı´ho pobytu autora cˇla´nku v San
Sebastia´nu (Donostia), hlavnı´m meˇsteˇ provincie Gipuzkoa
(CAV). Te´matem vy´zkumu byla baskicka´ etnicka´ identita
a nacionalismus s du˚razem na stereotypy a jazyk jako
faktor etnicke´ identity. Vy´zkum byl pote´ zpracova´n v di-
plomove´ pra´ci autora (Chochola 2009). Neˇktere´ kontakty
zı´skane´ beˇhem tohoto vy´zkumu autor textu udrzˇuje do
soucˇasnosti, jedna´ se tedy o dlouhodobe´ respondenty. Jine´
kontakty byly vylozˇeneˇ kra´tkodobe´ho charakteru. Zu´cˇast-
neˇne´ pozorova´nı´ bylo realizova´no prˇedevsˇı´m ve meˇsteˇ
San Sebastia´n a neˇkolika dalsˇı´ch sı´dlech oblasti Gipuzkoa,
respondenty byli i lide´ z jiny´ch provinciı´. Hlavnı´mi te´-
maty rozhovoru˚ byla baskicˇtina a jejı´ pouzˇitı´, etnicka´ cˇi
kulturnı´ identita a jejı´ politicke´ implikace. Rozhovory se
nevyhy´baly te´matu politicke´ho na´silı´, acˇkoliv politicke´
na´silı´ nebylo te´matem prima´rnı´m. Snahou vy´zkumnı´ka
bylo pozorovat konceptualizaci baskicke´ indentity.
Tere´nnı´ vy´zkum v Baskicku ma´ sva´ speficika. Jednı´m
z teˇchto specifik je pra´veˇ silna´ politizace vesˇkere´ kultury.
V Baskicku mu˚zˇete by´t zatcˇen a obvineˇn z „podpory
terorismu“ jen kvu˚li tomu, zˇe se o neˇm „vı´“, zˇe jste
solida´rnı´ s baskicky´mi veˇzni, kterˇı´ jsou obvykle veˇz-
neˇni v zarˇı´zenı´ch daleko od Baskicka, vcˇetneˇ Kana´rsky´ch
ostrovu˚. Stejneˇ tak se mu˚zˇete sta´t obeˇtı´ atenta´tu ETA
jen proto, zˇe nejste prˇesveˇdcˇeny´ vlastenec, zˇe verˇejneˇ
pochybujete o du˚lezˇitosti obnovy baskicˇtiny, zˇe nejste
takovy´m Baskem, jake´ho si vymyslel nacionalismus. Je-
den z respondentu˚ mi situaci vysveˇtlil slovy „uno puede
hacer mucho danˇo, la situacio´n hace mucho danˇo“ –
tedy „jeden mu˚zˇe velmi ublı´zˇit, situace mnoho ublizˇuje,“
aby pouka´zal na fakt, zˇe v Baskicku je situace va´zˇna´
a „vsˇichni“ to veˇdı´. Podle mnoha z my´ch respondentu˚
(z ru˚zny´ch na´zorovy´ch proudu˚) neby´va´ zrovna zvykem
mluvit verˇejneˇ o politice s lidmi opacˇny´ch na´zoru˚. Je
zde tedy patrna´ urcˇita´ tabuizace te´matu. Byla tedy na
mı´steˇ urcˇita´ opatrnost. Na druhe´ straneˇ mu˚zˇeme Baskicko
povazˇovat za „otevrˇenou spolecˇnost“ ve smyslu cha´pa´nı´
politiky jako otevrˇene´ho prostoru pro artikulaci na´zoru˚.
Autor byl leckdy prˇekvapen, jak otevrˇene´ argumenty mohl
vyslechnout.
Badatel byl vybaven ucha´zejı´ schopnostı´ ve´st roz-
hovory ve sˇpaneˇlsˇtineˇ, ktere´ dı´ky postupneˇ se zvysˇujı´cı´
znalosti jazyka naby´valy bohatsˇı´ch uprˇesneˇnı´. Znalost
baskicˇtiny nenı´ jisteˇ nutna´ pro zkouma´nı´ vsˇech mozˇny´ch
ota´zek, ktere´ tento tere´n nabı´zı´, nicme´neˇ cˇı´m veˇtsˇı´ jsou
znalosti tohoto jazyka, tı´m snazsˇı´ je vy´zkum prova´deˇt.
Velke´ mnozˇstvı´ materia´lu, ktery´ se k analy´ze nabı´zı´,
a to hlavneˇ projevu˚ verˇejne´ho vyjadrˇova´nı´ na´zoru˚ pomocı´
plaka´tu˚, na´pisu˚ a banneru˚, je psa´no pouze v baskicˇ-
tineˇ. Autor textu absolvoval u´vodnı´ kurs baskicˇtiny na
Universidad del Paı´s Vasco (UPV-EHU)5, jeho znalost
tohoto jazyka vsˇak sta´le nenı´ takova´, aby mohl oslovovat
respondenty baskicky a ve´st s nimi baskicky rozhovory.
I znalost za´kladnı´ch fra´zı´ vsˇak svy´m zpu˚sobem „ote-
vı´ra´ dverˇe“ k rozhovoru˚m. Pra´veˇ manifestace politicky´ch
na´zoru˚ je vy´razny´m projevem, ktery´ okamzˇiteˇ prˇitahuje
i me´neˇ nadsˇene´ho na´vsˇteˇvnı´ka Baskicka. Jejich verˇejna´
viditelnost mu˚zˇe vypovı´dat mnohe´, je ale spı´sˇe vneˇjsˇı´
slupkou, pod kterou se skry´va´ skutecˇny´ zˇivot. Intenzita
politicky´ch projevu˚ na verˇejnosti mu˚zˇe vsˇak by´t cha´pa´na
jako jeden z projevu˚ kulturnı´ revitalizace sˇpaneˇlske´ho
Baskicka. Vy´znamny´m zdrojem informacı´, ktere´ se vsˇak
jizˇ zameˇrˇovaly jesˇteˇ vı´ce na problematiku jazyka, byla
mozˇnost ve´st pravidelne´ rozhovory se trˇemi osobami,
ktere´ v ra´mci sve´ho studijnı´ho pobytu navsˇtı´vily Cˇeskou
republiku v roce 2010. Rozhovory s nimi byly o to snazsˇı´,
zˇe dle jejich vlastnı´ch slov nepatrˇı´ k zˇa´dne´mu z radika´lnı´ch
proudu˚, cozˇ ovsˇem neznamena´, zˇe mluvily pravdu. Mezi
hlavnı´ obtı´zˇe tere´nnı´ho vy´zkumu v Baskicku tedy patrˇı´
ota´zka jazykove´ vybavenosti a proble´m tabuizace urcˇity´ch
te´mat.
HISTORICKY´ EXKURS – JAZYK, MODERNITA,
NACIONALISMUS
Na te´ma „deˇjin Basku˚“ bylo jizˇ mnoho napsa´no. Jazykova´
izolovanost baskicˇtiny dala vzniknout mnoha badatelsky´m
snaha´m, a tı´m take´ velice ru˚znorody´m teoriı´m o pu˚vodu
Basku˚. Na´sledujı´cı´ oddı´l lze cha´pat spı´sˇe jako vy´cˇet speci-
fik spojeny´ch s baskickou historiı´, nezˇ neˇjakou chronologiı´
na´roda.6
To, co deˇla´ z Basku˚ jednu z exoticky´ch spolecˇen-
sky´ch skupin v Evropeˇ, a suvere´nneˇ „nejza´hadneˇjsˇı´ “ z Ev-
ropy za´padnı´, je tajemstvı´ jejich pu˚vodu a pu˚vodu jejich
jazyka. Ota´zka „kdo byl kde prvnı´“ by´va´ pro politicke´
ambice neˇktery´ch etnicky´ch skupin cˇi jejich elit za´sadnı´.
Tedy ani pu˚vod, ani jazyk vlastneˇ nedeˇlajı´ z Basku˚ Basky,
ale veˇda. A politicke´ implikace ru˚zny´ch teoriı´ na sebe
nenechajı´ dlouho cˇekat. Na u´zemı´ Euskal Herria se nacha´zı´
neobvykle velke´ mnozˇstvı´ prehistoricky´ch dokladu˚ lidske´
cˇinnosti, prˇedevsˇı´m kamenny´ch staveb dodnes neobjasneˇ-
ny´ch funkcı´, ale take´ prˇehrsˇel drˇı´ve oby´vany´ch jeskynı´,
jeskynnı´ho umeˇnı´ a pochopitelneˇ, kosternı´ch pozu˚statku˚.
Ota´zky spojene´ s pu˚vodem a prˇı´chodem Basku˚
prˇina´sˇejı´ neˇkolik hlavnı´ch teoreticky´ch proudu˚. Baskicˇ-
tina je jazyk, ktery´ nenı´ indoevropske´ho pu˚vodu, cozˇ je
zatı´m jaka´si jedina´ spolehliva´ ne-prˇı´buznost, kterou ma´.
5Baskicky Euskal Herriko Unibersitatea.
6Z nejzna´meˇjsˇı´ch (ale fundovany´ch) historiografiı´ jmenujme knihu
Basque culture od dvojice Joseba Zulaika – William A. Douglass
(Zulaika-Douglass 2007), ktera´ je svou povahou sice spı´sˇe u´vodnı´
ucˇebnicı´ pro profesiona´lnı´ badatele v problematice Basku˚, vy´znamnou
soucˇa´st zde ale tvorˇı´ samotne´ deˇjiny regionu, a potom Basque history
of the world autora Marka Kurlanske´ho (Kurlansky 1999). V cˇeske´m
prˇekladu vysˇla kniha britske´ho medievalisty Rogera Collinse (Collins
1997) Baskove´, ktera´ jizˇ svy´m na´zvem vytva´rˇı´ dojem na´rodneˇ-kulturnı´
homogenity Basku˚.
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To poma´ha´ urcˇovat smeˇr teoriı´. V za´sadeˇ se uva´dı´, zˇe
Baskove´ se svy´m jazykem jsou bud’: 1) „autochtonnı´
obyvatelstvo7,“ ktere´ mu˚zˇe by´t potomky mladsˇı´ho croma-
nˇoske´ho obdobı´ datovane´ho do 9000 prˇ. n. l. Tato teorie je
v oblasti fyzicke´ antropologie povazˇova´na za extre´mnı´, uzˇ
jen kvu˚li faktu, zˇe se jedna´ o kraniologicke´ srovna´nı´ na
za´kladeˇ neˇkolika u´lomku˚ jedne´ lebky (Collins 1997: 9).
2) Nezanedbatelnou teoriı´ je na´zor, zˇe mohli Baskove´
neˇjaky´m zvla´sˇtnı´m zpu˚sobem migrovat s indoevropsky´mi
etniky ve druhe´m tisı´ciletı´ prˇed nasˇı´m letopocˇtem a zˇe se
jim podarˇilo udrzˇet svou ojedineˇlost (1997: 15–16). Tyto
teoreticke´ proudy uvazˇujı´ nad Basky jako nad homogennı´
a zakonzervovanou kulturou. „Musı´me si vsˇak uveˇdomit,
zˇe osı´dlene´ kraje v Pyrenejı´ch a severnı´m Sˇpaneˇlsku
nejsou tak odrˇı´znute´ od sveˇta, jak by se na prvnı´ pohled
mohlo zda´t.“ (Collins 1997: 15) Z fyzicky´ch argumentu˚,
uzˇı´vany´ch pro du˚kazy o ojedineˇlosti Basku˚, jsou zajı´-
mave´ jesˇteˇ vy´zkumy, ktere´ se zaby´valy slozˇenı´m krve
baskicky´ch populacı´. Z teˇchto vy´zkumu˚, ktere´ probı´haly
ve 20. stoletı´, vysˇlo najevo, zˇe Baskove´ majı´ na jedne´
straneˇ velmi nı´zke´ procento krevnı´ skupiny B, na druhe´
straneˇ velmi vysoky´ vy´skyt skupiny O. Jak ukazuje Collins
(1997: 9), tyto vy´zkumy majı´ sva´ metodologicka´ u´skalı´.
Zby´va´ tedy jazyk jako takovy´. Omezı´me se na zbeˇzˇ-
nou informaci. Jedna´ se o aglutinacˇnı´ jazyk (gramatika
uprˇednostnˇuje pouzˇı´va´nı´ prˇı´pon a koncovek prˇed prˇedpo-
nami a prˇedlozˇkami) a jedna´ se o jazyk, ktery´ rozlisˇuje
transitivnı´ a intransitivnı´ slovesa, nacˇezˇ uzˇı´va´ specia´l-
nı´ho pa´du zvane´ho ergativ, prˇi jehozˇ uzˇitı´ se meˇnı´ tvar
podmeˇtu ve veˇteˇ v za´vislosti na vztahu podmeˇt-prˇedmeˇt-
prˇı´sudek. V Evropeˇ jsou aglutinacˇnı´ uzˇ jen mad’arsˇtina,
estonsˇtina a finsˇtina. Aglutinace je ale take´ to jedine´,
co s nimi ma´ baskicˇtina spolecˇne´ho. Byly snahy proka´-
zat prˇı´buznost baskicˇtiny s kavkazsky´mi jazyky, starou
ibersˇtinou, berbersky´mi jazyky, starou nu´bijsˇtinou, starou
piktsˇtinou a neˇktery´mi zauralsky´mi jazyky, a dokonce
rodinou na-dene´. Zˇa´dna´ spolehliva´ prˇı´buznost vsˇak zatı´m
nebyla proka´za´na. Proto je trˇeba souhlasit s Collinsovy´m
za´veˇrem, zˇe (1997: 17): „Antropologicke´, archeologicke´
ani lingvisticke´ du˚kazy, ktere´ by umozˇnily odpoveˇdeˇt na
ota´zku, odkud Baskove´ prˇisˇli a jak se usadili v za´padnı´ch
Pyrenejı´ch, prosteˇ neexistujı´.“ Tyto nejasnosti poskytujı´
nejlepsˇı´ prostor pro vyjadrˇova´nı´ vy´jimecˇnosti. Baskicˇtina
se samozrˇejmeˇ nevyvı´jela v izolaci. Vliv sˇpaneˇlsˇtiny v jizˇ-
nı´m Baskicku a francouzsˇtiny v severnı´m je samozrˇejmy´,
prˇicˇemzˇ oblast, kde se vliv nejvı´ce projevuje, je vy´slovnost
a slovnı´ za´soba. Baskicˇtina vsˇak celkem s u´speˇchem
prˇejı´ma´ sˇpaneˇlska´, dnes i anglicka´ slova, a prova´dı´ jejich
„pobaskicˇteˇnı´ “.
Prvnı´ litera´rnı´ zmı´nky o Baska´ch pocha´zejı´ od antic-
ky´ch autoru˚ 1. stoletı´ prˇed nasˇı´m letopocˇtem. V etnicky´ch
skupina´ch tehdejsˇı´ Hispa´nie panuje snad veˇtsˇı´ zmatek nezˇ
v soucˇasny´ch kosmopolitnı´ch velkomeˇstech. Na prˇelomu
letopocˇtu existuje spolecˇnost, kterou Rˇı´mane´ oznacˇujı´ jako
Vasco´ny. Posuneme-li se prˇes zajı´mave´ a dynamicke´ doby
7Slovo autochtonnı´ da´va´m do uvozovek, nebot’je jasne´, zˇe i autochtoni
museli odneˇkud „prˇijı´t“.
„steˇhova´nı´ na´rodu˚“ a christianizace Evropy, mu˚zˇeme kon-
statovat, zˇe ve vrcholne´m strˇedoveˇku se jizˇ na formova´nı´
budoucı´ho Sˇpaneˇlska podı´lı´ „ve´vodstvı´ Vizcaya“ a „kra´-
lovstvı´ Navarra“. Je jiste´, zˇe zde se jizˇ pouzˇı´va´ baskicˇtina
ne nepodobna´ te´ dnesˇnı´, v kazˇde´m prˇı´padeˇ nemu˚zˇeme
tvrdit, zˇe by byla jazykem elit z meˇsta, jako je kuprˇı´kladu
Pamplona. Vy´znamne´ je, zˇe jizˇ od 11. stoletı´ se pozdeˇjsˇı´
baskicke´ provincie dosta´vajı´ neˇkolikra´t po sobeˇ pod vliv
rostoucı´ moci kastilske´ koruny, aby se pak v roce 1180
staly definitivneˇ soucˇa´stı´ Kastilie . Jejich relativnı´ svobody
a povinnosti jim pak zajisˇt’ujı´ na´m zna´ma´ fueros. Prvnı´
litera´rnı´ dı´lo napsane´ v baskicˇtineˇ se datuje do roku 1545
– jedna´ se o Linguae Vasconum primitiae, kolekci poezie.
Novy´ za´kon vycha´zı´ v baskicˇtineˇ v roce 1571 (Kno¨rr
de Santiago 2007: 17). Baskicˇtina byla dlouho katolickou
cı´rkvı´ povazˇova´na za „jazyk d’a´bla“, a jejı´ socia´lnı´ prestizˇ
tedy nebyla nijak vysoka´. Od strˇedoveˇku roste vy´znam
neˇktery´ch baskicky´ch meˇst, prˇedevsˇı´m Bilbaa jakozˇto du˚-
lezˇite´ho prˇı´stavu a obchodnı´ho centra. Zaznamena´va´me
take´ prvnı´ spory nad ota´zkou, co zˇe Baskicko vlastneˇ je.
Neˇkterˇı´ autorˇi povazˇujı´ za Baskicko jen Bizkaiu a Gi-
puzkou, jinı´ poukazujı´ na spolecˇne´ korˇeny s Navarrou
(Collins 1997: 230). Vznikajı´cı´ absolutisticke´ sta´ty Sˇpa-
neˇlsko a Francie zacˇı´najı´ v 16. a 17. stoletı´ „vystrkovat
ru˚zˇky“ a Sˇpaneˇlsko ma´ tendenci omezovat tradicˇnı´ vy´sady
zvane´ fueros, cozˇ je prˇedmeˇtem sporu˚. V roce 1515 se
i Navarra sta´va´ soucˇa´stı´ Sˇpaneˇlska, prˇicˇemzˇ Navarra dolnı´
(Behe Nafarroa) se pozdeˇji sta´va´ cˇa´stı´ Francie. Definitivnı´
vymezenı´ hranice mezi Francii a Sˇpaneˇlsko je dohodnuto
v roce 1659 (Collins 1997: 231).
Modernı´ baskicky´ nacionalismus ma´ sve´ korˇeny
v druhe´ polovineˇ 19. stoletı´. Na pozadı´ formova´nı´ se
modernı´ho Sˇpaneˇlska mu˚zˇeme pozorovat dynamicke´ pro-
meˇny samotne´ho Baskicka, prˇedevsˇı´m oblasti Bilbaa.
Masivnı´ industrializace – rozvoj teˇzˇarˇstvı´ a hutnictvı´,
stavba lodı´ (jizˇ tradicˇnı´ch baskicky´ch odveˇtvı´) prˇiva´deˇjı´
do oblasti ohromne´ mnozˇstvı´ imigrantu˚, vzdeˇlane´ bur-
zˇoazie, ale hlavneˇ skutecˇne´ masy sˇpaneˇlske´ho deˇlnictva.
Za´rovenˇ docha´zı´ k vnitrˇnı´ migraci do meˇst v samotne´m
Baskicku. Deruralizace, industria´lnı´ „pokrok“, dominance
meˇstske´ho charakteru zˇivota a za´rovenˇ rura´lnı´ utopismus,
to jsou rysy doby zrodu baskicke´ho na´rodnı´ho hnutı´.
Beˇhem cele´ho 19. stoletı´ roste za´jem o baskickou kulturu,
a to nejvı´ce mezi evropsky´mi intelektua´ly, jaky´m byl
osvı´cenec Wilhelm von Humboldt.8 Spolu s rozvojem
lingvisticke´ho ba´da´nı´ je popularizova´no ba´da´nı´ o pu˚vodu
Basku˚ a baskicˇtiny, jak bylo popsa´no vy´sˇe. V roce 1876
koncˇı´ tzv. trˇetı´ karlisticka´ va´lka, jezˇ svy´m zpu˚sobem zna-
mena´ za´nik tradicˇnı´ch baskicky´ch fueros, urcˇity´mi elitami
povazˇovany´ch za symbol baskicke´ svobody (Collins 1997:
240–242). S politicky´m zrodem baskicke´ho nacionalismu
je spojeno jme´no Sabino de Arana Goiri (1865–1903).
Baskicˇtineˇ se Arana zacˇal ucˇit beˇhem studiı´ v Barceloneˇ.
Sa´m do te´ doby baskicky nemluvil (Sainz 2009: 14). Ve
svy´ch prvnı´ch textech polemizuje s dalsˇı´ du˚lezˇitou posta-
8Vı´ce naprˇı´klad wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm von
Humboldt.
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vou, Arturo Campio´nem (1854–1937, narozen v Navarˇe).
Pojetı´ Artura Campio´na bylo vı´ce kulturalisticke´, hla´sa-
jı´cı´ Euskal Herria jako na´rod mluvı´cı´ baskicky, zatı´mco
Sabino Arana byl blizˇsˇı´ pojetı´ rasove´mu, jazykove´mu
a katolicky konzervativnı´mu, navı´c za Baskicko zpocˇa´tku
povazˇoval pouze provincii Bizkaia: „Bizkaya, za´visla´ na
Sˇpaneˇlsku, se nemu˚zˇe odevzdat Bohu, nemu˚zˇe by´t ve sve´
praxi katolicka´.“ (Sainz 1995: 14) Acˇkoliv Sabino Arana
sa´m prosˇel urcˇity´m ideologicky´m vy´vojem, v poslednı´ch
dvou letech sve´ho zˇivota dokonce usiloval o nastolenı´
autonomisticke´ho kurzu v Baskicke´ nacionalisticke´ straneˇ
(Partido nacionalista Vasco – PNV-EAJ), tento smeˇr se
v „jeho“ straneˇ neprosadil. Se jme´nem zakladatele je spo-
jeno i navrzˇenı´ Ikurrinˇi, baskicke´ na´rodnı´ vlajky, a na´zev
Euskadi, ktery´ je take´ jeho novotvarem. Oba symboly dnes
tvorˇı´ oficia´lnı´ symboliku CAV.
PNV byla zalozˇena v Bilbau 31. cˇervence 1985, na
den Svate´ho Igna´ce z Loioly (baskicky´ roda´k a patron
Gipuzkoi a Bizkaiji) a postupneˇ se stala silny´m poli-
ticky´m hra´cˇem v regionu. Strana, ktera´ se profilovala
jako na´rodnı´, ale katolicky konzervativnı´ a burzˇoaznı´,
v sobeˇ od sve´ho vzniku ukry´va´ dveˇ tendence. Strana
nikdy ve sve´ historii nerezignovala na mozˇnost vytvorˇenı´
neza´visle´ho sta´tu Baskicka, za´rovenˇ vsˇak v rea´lne´ politice
nastoupila kurs autonomismu. Je spojenı´m nacionalisticke´
ideologie a politicke´ho pragmatismu (Sainz 1995: 13–15).
Podpora baskicke´ spolecˇnosti te´to straneˇ ve 20. stoletı´
kolı´sala, nicme´neˇ minima´lneˇ do roku 1936 (prˇes vsˇechna
sˇteˇpenı´ a znovuspojenı´) dominovala spolu se sˇpaneˇlsky´mi
socialisty baskicke´ politice. S PNV jsou spojena mı´sta
setka´nı´ nacionalistu˚ – batzokiak, stejneˇ jako kazˇdorocˇnı´
oslava Aberri Eguna („Den vlasti“) porˇa´dana´ poprve´
v roce 1932. Strana disponovala vlastnı´m tiskem, jako
byly Bizkaitarra, Gipuzkoarra, Arabarra a Napartarra,
ale prˇedevsˇı´m Euzkadi v Bilbau, vsˇe do roku 1937, kdy
bylo frankisty dobyto Bilbao. PNV vzˇdy pragmaticky
balancovala navzdory sve´ ideologicke´ vyhraneˇnosti, cozˇ
ji v roce 1936 prˇivedlo ke spolupra´ci s „Frente popular“
(Lidova´ fronta – levicova´ vla´da v prˇedvecˇer sˇpaneˇlske´
obcˇanske´ va´lky). Vy´sledkem bylo historicky prvnı´ zı´ska´nı´
statusu autonomie pro trˇi provincie – Bizkaiju, Gipuzkou
a Arabu. Vy´sledek obcˇanske´ va´lky a nastolenı´ osobnı´
diktatury Francisca Franka znamenalo za´sadnı´ zmeˇnu v zˇi-
voteˇ nejen Baskicka, ale cele´ho Sˇpaneˇlska. Pro Baskicko
znamenal rezˇim tvrde´ kulturnı´ represe, ktere´ mu˚zˇeme
nazvat kulturocidou. PNV v tomto obdobı´ na jedne´ straneˇ
hleda´ mezina´rodnı´ pomoc v USA a Francii (po II. sveˇtove´
va´lce), po roce 1948 se ale vztahy za´padnı´ch velmocı´
se Sˇpaneˇlskem narovna´vajı´, cozˇ znamena´ konec podpory
baskicke´mu nacionalismu.
Organizace ETA – Euskadi ta askatasuna (Baskicko
a svoboda), vznikla v Bilbau 31. cˇervence 1959, ve stejny´
den, jako v roce 1895 PNV. Byla veˇdomou reakcı´ na
neschopnost PNV ve´st odpor proti frankisticke´mu rezˇimu.
Organizaci ETA prˇedcha´zelo uskupenı´ Ekin (baskicky
zacˇı´t, jednat), zdu˚raznˇujı´cı´ zachra´neˇnı´ baskicˇtiny jako kul-
turnı´ho deˇdictvı´. (Strmiska 2001: 10; Sainz 2009: 85–86)
Je nutne´ si uveˇdomit, zˇe za frankismu probı´ha´ dalsˇı´ vlna
industrializace a take´ pla´novane´ imigrace s cı´lem oslabit
nada´le nacionalisticke´ hnutı´ (Sainz 2009: 84). Samotne´
deˇjiny ETA jsou prˇedmeˇtem mnoha studiı´, a vy´voj te´to
organizace je vskutku rozmanity´, charakteristicky´ na jedne´
straneˇ bohaty´m sˇteˇpenı´m, na straneˇ druhe´ vitalitou ra-
dika´lnı´ho krˇı´dla. Ideologii poskytl organizaci azˇ pamflet
baskicke´ho intelektua´la neˇmecke´ho pu˚vodu Federica Kru-
twiga nazvany´ Vasconia (1962). Na III. shroma´zˇdeˇnı´ ETA
v roce 1964 byly prˇijaty teze zdu˚raznˇujı´cı´ psychologic-
kou va´lku a konecˇny´ cı´l organizace: neza´visly´ socialis-
ticky´ sta´t Euskadi. Za´sadnı´ je vstup levicovy´ch prˇı´stupu˚
do baskicke´ho nacionalismu. Vliv kolonia´lnı´ch na´rodneˇ-
osvobozenecky´ch hnutı´ je v ideologii zjevny´ (Strmiska
2001: 11). ETA ma´ v te´ dobeˇ velkou spolecˇenskou pod-
poru.9 V 60. letech se na stranu baskicke´ho nacionalismu
obracı´ i rˇada kneˇzˇı´ z Baskicka, kterˇı´ tolerujı´ cˇi prˇı´mo
podporujı´ tajne´ vyucˇova´nı´ baskicˇtiny a rozsˇirˇova´nı´ lite-
ratury. V roce 1973, jizˇ na sklonku frankisticke´ho rezˇimu,
byl atenta´tem zabit vy´znamny´ prˇedstavitel sta´tu, Fran-
kem zvoleny´ na´stupce, konzervativnı´ frankista Carrero
Blanco (20. 12. 1973 prˇı´mo v Madridu). Toto obdobı´
je mozˇne´ oznacˇit za vrcholne´, co se ty´cˇe spolecˇenske´
podpory organizace, ktera´ spolu se svy´m zkostnateˇnı´m
tuto podporu vytrvale ztra´cı´. Zlomovy´m obdobı´m jsou
le´ta 1975 (smrt Franka) a 1979 (Estatuto de Gernika,
vznik autonomnı´ho Baskicka). Zatı´mco v 60. letech se da´
hovorˇit o te´meˇrˇ bezvy´hradne´ podporˇe baskicke´ spolecˇnosti
organizaci ETA, s prˇechodem ke konstitucˇnı´ monarchii
se projevuje vnitrˇnı´ nejednotnost „baskicke´ho na´roda“.
Rozkol je markantneˇ videˇt jednak na znovuzrozenı´ role
PNV v baskicke´ politice, na druhe´ straneˇ ve zformova´nı´
bloku tzv. vlastenecke´ levice (Izquierda/Ezkerra abertzale)
pod hlavicˇkou Herri Batasuna (Lidova´ jednota). Tak jako
v prˇı´padeˇ PNV, i HB je spı´sˇe nezˇ „cˇistou politickou stra-
nou“ socia´lnı´m hnutı´m. Politicky´ vy´voj mimo nacionalis-
ticky´ prostor vedl postupneˇ ke znovuzformova´nı´ tradicˇnı´ch
sil, umı´rneˇne´ levice (PSE – Partido Socialista Euskadi) a
konzervativnı´ pravice (PPE – Partido Popular Euskadi),
obeˇ jako odnozˇe celosˇpaneˇlsky´ch stran. Vy´znamny´ je
novy´ rozkol uvnitrˇ hegemonicke´ PNV (vla´dla v Baskicku
neprˇerusˇeneˇ v letech 1980–2009), kdy v roce 1986 vznika´
strana Eusko Alkartasuna (EA – Basicka´ solidarita) jako
levicoveˇjsˇı´ a radika´lneˇjsˇı´ varianta PNV.
KULTURNI´ REVITALIZACE 1975–2010
Revitalizace baskicˇtiny probı´hala od 60. let, nejprve ile-
ga´lneˇ, po roce 1975 volneˇji, nicme´neˇ za´konny´ status zı´s-
kala v roce 1982.10 Jazyk na sklonku 60. let prˇezˇı´val pouze
ve venkovsky´ch oblastech, nejvı´ce na venkoveˇ Gipuzkoi,
9Vynikajı´cı´ pracı´ na te´ma vztahu ETA – spolecˇnost a ETA – baskicka´
kultura je analy´za Joseba Zulaiky Violencia Vasca (v anglicˇtineˇ Basque
Violence), zalozˇena´ na tere´nnı´m vy´zkumu v Zulaikoveˇ rodne´ obci Itziar
(Gipuzkoa, okres Deba) z 80. let. Kniha bohuzˇel nenı´ v Cˇeske´ republice
dostupna´. Fragmenty anglicke´ verze jsou dostupne´ na googlebooks:
http://books.google.com, heslo „basque violence“.
10Ley Ba´sica de Normalizacio´n del Uso del Euskara vyhla´sˇeny´ baskic-
kou vla´dou (Gros i Lado´s 2009: 138).
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v horsky´ch oblastech Navarry, cˇa´stech francouzsky´ch ob-
lastı´ a na venkoveˇ Bizkaije. Ve meˇstech se jednalo o te´meˇrˇ
mrtvy´ jazyk, alesponˇ co se ty´cˇe verˇejne´ho uzˇı´va´nı´, jezˇ bylo
zaka´za´no. Od roku 1975 je baskicˇtina povoleny´m jazykem,
od roku 1979 je take´, spolu se sˇpaneˇlsˇtinou ko-oficia´lnı´m
jazykem Euskadi. Baskicˇtina meˇla svoji literaturu (exis-
tujı´cı´ jizˇ prˇed kodifikacı´ baskicˇtiny v roce 1968) a svu˚j
„geograficky´ prostor“, ve ktere´m byla kontinua´lneˇ pouzˇı´-
va´na. Jedna´ se, v prˇı´padeˇ CAV, zejme´na o oblast horske´
Gipuzkoi, ktera´ ale ani v roce 1981 jesˇteˇ netvorˇı´ souvisly´
prostor uzˇı´va´nı´ (Gross i Lado´s 2009: 136). V Bizkaiji je
mozˇne´ sledovat veliky´ rozdı´l mezi jejı´ severnı´ a pobrˇezˇnı´
cˇa´stı´, kde se Baskicˇtina udrzˇela, a u´zemı´m Bilbo Handia
(Velke´ Bilbao), aglomerace s te´meˇrˇ milionem obyvatel,
kde se jazyk te´meˇrˇ nepouzˇı´val. V cele´ provincii Araba
pak v roce 1981 najdeme me´neˇ nezˇ 10 % mluvcˇı´ch
(Gross y Llado´s 2009: 135–138). Meˇstska´ sı´dla, s vy´jim-
kou neˇktery´ch meˇst v Gipuzkoi, se v te´ dobeˇ vyznacˇujı´
vy´raznou dominancı´ sˇpaneˇlsˇtiny. Z pozic sociolingvistiky
se tak mu˚zˇe hovorˇit o za´vazˇne´m riziku ohrozˇenı´ jazyka
(Gross y Llado´s 2009: 136). Od 80. let je pozorova´n
na´ru˚st pocˇtu mluvcˇı´ch jazyka o 0,5–0,75 % rocˇneˇ. Dnes
existujı´ trˇi ru˚zne´ modely vy´uky baskicˇtiny na sˇkola´ch.
Modely A, B, D (v baskicˇtineˇ neexistuje hla´ska C). Model
A znamena´ vsˇechny prˇedmeˇty ve sˇpaneˇlsˇtineˇ a jeden
prˇedmeˇt v baskicˇtineˇ. Model B je vytvorˇeny´ „pu˚l na pu˚l“,
model D znamena´ veˇtsˇinu prˇedmeˇtu˚ v baskicˇtineˇ, jeden
prˇedmeˇt ve sˇpaneˇlsˇtineˇ. Vzhledem k prˇevaze sˇpaneˇlsˇtiny
nad baskicˇtinou ve verˇejne´m styku povazˇuje mnoho lidı´ za
vhodne´ hlavneˇ modely B a D. Jako prˇı´klad argumentace
pro podporu baskicˇtiny uva´dı´m respondenta – vyucˇujı´cı´
baskicˇtiny v Gipuzkoi: „Protozˇe pokud ma´ dı´teˇ model
A, nenaucˇı´ se nic, bude se ba´t mluvit baskicky, nebude
mluvit, bude to mı´t jako cizı´ jazyk. A je trˇeba, aby
mladı´ mluvili.“ Na pomeˇrneˇ hodneˇ rozsˇı´rˇeny´ argument,
zˇe podpora baskicˇtiny v CAV je prˇehnana´, zˇe by se
penı´ze mohli vyuzˇı´t i jinde, odpoveˇdeˇla: „Ale pokud ja´
pojedu naprˇı´klad na jih Araby, cozˇ je jesˇteˇ Euskadi, a tam
mi neˇjake´ dı´teˇ nebude rozumeˇt, protozˇe nemeˇlo ve sˇkole
baskicˇtinu, pak meˇ nerespektuje.“ Jiny´mi slovy, jestlizˇe
je „na ulici“ dominujı´cı´m jazykem sˇpaneˇlsˇtina, potom je
minoritnı´ jazyk (baskicˇtina) trˇeba podporovat v uzˇı´va´nı´
i pozitivnı´ diskriminacı´. Tady jizˇ ale opeˇt vstupujeme do
oblasti politiky baskicke´, ale i sˇpaneˇlske´.
V roce 2001 byl dle sociolingvisticky´ch studiı´ stav
baskicˇtiny v CAV o pozna´nı´ lepsˇı´. Pro prˇesneˇjsˇı´ obra´zek
jsou uvedena data jak ohledneˇ aktivnı´ch mluvcˇı´ (beˇzˇneˇ
jazyk pouzˇı´vajı´ v komunikaci), tak pasivnı´ch uzˇivatelu˚
(jazyk ovla´dajı´, ale nepouzˇı´vajı´ tak cˇasto). V cele´ CAV
zˇilo cca 1 984 000 obyvatel starsˇı´ch peˇti let, z nich
640 000 byly aktivnı´mi mluvcˇı´mi baskicˇtiny (32,2 %) a
dalsˇı´ch 360 000 znalo jazyk pasivneˇ (50,2 %). Tedy je
mozˇno hovorˇit o polovineˇ obyvatel CAV jako o schopny´ch
dohovorˇit se baskicˇtinou. Pro jazykovou revitalizaci je
du˚lezˇita´ percentualita mla´dezˇe „sˇkolou povinne´“. Poslednı´
data z roku 2001 hovorˇı´ o 65 % procentech mluvcˇı´ch a
88 % mluvcˇı´ch a pasivnı´ch uzˇivatelu˚ ve veˇkove´m rozmezı´
5–15 let (Gross y Llado´s 2009: 111). Tento trend je pro
baskicˇtinu v CAV velmi prˇı´znivy´, nicme´neˇ neznamena´
automaticke´ u´speˇchy pro dalsˇı´ roky. Prˇesto je trˇeba kon-
statovat, zˇe v prˇı´padeˇ aktivnı´ch mluvcˇı´ch jazyka poskocˇila
baskicˇtina z 20 na 30 % v samotne´ CAV. Sta´le je markantnı´
silna´ disproporce mezi jihem (Araba) a severem (hlavneˇ
Gipuzkoa) sˇpaneˇlske´ho Baskicka. Naprˇı´klad v Gipuzkoi
i Bizkaii mu˚zˇeme najı´t meˇsta a vesnice, kde 90–100 %
hovorˇı´ baskicky, a kde je tedy baskicˇtina veˇtsˇinovy´m jazy-
kem, naopak Araba znamena´ paradoxnı´ situaci, kdy sˇkolou
povinna´ mla´dezˇ hovorˇı´ ve sˇkole jazykem, ktery´ neumı´
jejich vlastnı´ rodicˇe. Mezi respondenty, kterˇı´ se staveˇli za
propagaci jazyka na vsˇech u´rovnı´ch spolecˇenske´ho zˇivota,
sta´le prˇevla´dal na´zor, zˇe baskicˇtina je ja´drem baskicke´
kultury a sˇpaneˇlsˇtinu vnı´mali jako jazyk „vnuceny´ zvencˇı´“.
Je to zjisˇteˇnı´ o to zajı´maveˇjsˇı´, zˇe mnoho z nich ma´ rodicˇe
cˇi prarodicˇe pu˚vodem ne z Baskicka, ale jiny´ch cˇa´stı´
Sˇpaneˇlska. To poukazuje na posun od na´rodnı´ identity
definovane´ rasoveˇ cˇi na´bozˇenstvı´m, k identiteˇ etnicke´
s obzvla´sˇtnı´m du˚razem na jazyk. Nenı´ vy´jimkou, kdyzˇ prˇi
prˇı´jezdu do baskicke´ho meˇstecˇka vidı´me na´pis „Gu hemen
bizi euskaraz“ („Tady zˇijeme baskicky“).
Ota´zka bilingvismu je velmi zajı´mava´. Nacionaliste´
tvrdı´, zˇe posilova´nı´ baskicˇtiny nepovede k u´tlumu uzˇı´va´nı´
sˇpaneˇlsˇtiny. Chteˇjı´ pouze „chra´nit svoji kulturu“. „Musı´me
chra´nit a rozvı´jet baskicˇtinu, je to nasˇe kultura, nasˇe
dusˇe,“ je veˇta, kterou z u´st abertzaleak mu˚zˇeme slysˇet
jako kouzelnou formulku. Nicme´neˇ na´sledujı´cı´ prˇı´klad
z rozhovoru hovorˇı´ o proble´mu: „Neˇktere´ veˇci, trˇeba
z biologie, fyziky, si le´pe pamatuji v baskicˇtineˇ, trˇeba je
ani nezna´m sˇpaneˇlsky, protozˇe na strˇednı´ sˇkole jsem meˇl
vı´ce baskicˇtiny.“11 Autor textu zasta´va´ na´zor, zˇe v prˇı´padeˇ
bilingvnı´ situace vzˇdy znamena´ prˇevla´da´nı´ jednoho jazyka
nad druhy´m. Jiny´ prˇı´klad je respondentka z Azpeitie, kde
85 % obyvatel hovorˇı´ baskicky: „Tobeˇ se to nezda´, ale
my, pokud ma´me mluvit sˇpaneˇlsky, stojı´ na´s to vı´ce sil,
protozˇe ve meˇsteˇ norma´lneˇ mluvı´me nejvı´c baskicky.“12
V Gipuzkoi dnes zˇije velke´ mnozˇstvı´ imigrantu˚, kterˇı´ prˇisˇli
v poslednı´ch 30 letech, prˇedevsˇı´m z Latinske´ Ameriky,
Afriky a Asie. Tito lide´ se cˇasto ucˇı´ baskicky, aby ob-
sta´li na trhu pra´ce. „Kdyzˇ umı´sˇ baskicky, zı´ska´va´sˇ body,“
upozornˇovali mne mnozı´. A v ryba´rˇske´m meˇstecˇku Orio,
12 km za´padneˇ od San Sebastia´nu: „Cizinci se neˇkdy
ucˇı´ drˇı´ve nezˇ neˇkterˇı´ doma´cı´, cı´tı´ tu potrˇebu, majı´ take´
za´jem. Je dobre´, kdyzˇ se cizinci ucˇı´. Baskicˇtina musı´ by´t
zachova´na.“13
Na druhou stranu je spousta lidı´, kterˇı´ propagaci
baskicˇtiny povazˇujı´ za mensˇinovy´ azˇ zbytecˇny´ proble´m, cˇi
kritizujı´ sta´vajı´cı´ prˇı´stup, ktery´ favorizuje model D, jako
mrha´nı´ verˇejny´mi prostrˇedky. Samostatnou kapitolu tvorˇı´
Navara a francouzske´ Baskicko. V Navarˇe se rozsˇı´rˇenı´
baskicˇtiny omezuje na horske´ oblasti severneˇ od meˇsta
Pamplona, ve Francii jsou take´ mı´sta, kde je baskicˇtina
zachova´na, nicme´neˇ faktem zu˚sta´va´, zˇe postoj Francie jako
sta´tu je spı´sˇe ignorova´nı´m tohoto jazyka, ktery´ zde nema´
11Patxi, obyvatel San Sebastianu, 25 let.
12Ane, obyvatelka meˇsta Azpeitia (Gipuzkoa), 23 let.
13Marta a Amaia, obyvatelky meˇstecˇka Orio (Gipuzkoa), 30–45 let.
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oficia´lnı´ status, dokonce ani nezahrnuje lingvisticke´ ota´zky
do scˇı´ta´nı´ lidu (Gross y Lado´s 2009: 15–16).
SOUCˇASNOST BASKICKA V „KASINU GLOBALIZACE“
Etnicita v Baskicku je silneˇ spojena s jazykem, take´ ale
s urcˇity´mi tradicemi materia´lnı´ kultury. Nacionalismus jde
v Baskicku naprˇı´cˇ spolecˇensky´m spektrem, a neda´ se tedy
rˇı´ci, zˇe by korespondoval s neˇjakou trˇı´dou. Spı´sˇe mu˚zˇeme
rˇı´ci, zˇe je rozdeˇlen teritoria´lneˇ. Oblast Gipuzkoa jisteˇ tvorˇı´
jednu z oblastı´, kde je nacionalismus obecneˇ nejsilneˇjsˇı´.
V Baskicku za´pası´ dva po´ly v ra´mci obcˇanu˚ CAV. Jeden
po´l, vı´ce kulturnı´, zdu˚raznˇujı´cı´ jazyk, tradice a zvla´sˇt-
nost Basku˚, a druhy´, vı´ce kosmopolitnı´, snad obcˇansky´,
zdu˚raznˇujı´cı´ existenci osoby jako individua. V ra´mci sa-
motne´ho nacionalismu pak mu˚zˇeme rozeznat minima´lneˇ
dva politicke´ proudy: prvnı´ proud, rˇekneˇme tradicˇnı´, jsou
euskaldunak volı´cı´ tradicˇneˇ PNV jako konzervativnı´ sı´lu,
ktera´ ha´jı´ baskicke´ kulturnı´ hodnoty. Radika´lneˇjsˇı´ jsou
pak sympatizanti stran a uskupenı´, ktere´ se vyznacˇujı´
veˇtsˇı´ levicovostı´, at’ uzˇ je to EA, cˇi dnes zaka´zana´ HB.
Soucˇasna´ situace v Baskicku je charakteristicka´ snahou
lega´lnı´ch stran ARALAR a EA o zlegalizova´nı´ usku-
penı´ HB. Ze strany sˇpaneˇlske´ vla´dy je vsˇak podmı´nkou
legalizace HB jejı´ zrˇeknutı´ se ETA. Forma´lnı´ dohoda
EA-ARALAR-HB koresponduje s neda´vny´m vyhla´sˇenı´m
jednostranne´ho (jizˇ poneˇkolika´te´) vyhla´sˇenı´ prˇı´meˇrˇı´ ETA.
„ETA nic nedeˇla´, to aby koalice vysˇla, pak uzˇ nebude
mozˇne´ HB zakazovat,“ vysveˇtluje Patxi soucˇasnou situaci.
Baskicka´ autonomnı´ vla´da ani sˇpaneˇlska´ vla´da vsˇak s ETA
komunikovat nechteˇjı´, a to s argumentacı´, zˇe se opeˇt jedna´
jen o oddechovou prˇesta´vku k nabra´nı´ sil.
Je zrˇejme´, zˇe baskicka´ etnicka´ identita a na´rodnı´
hnutı´ neprˇedstavuje ve sveˇteˇ zˇa´dnou vy´jimku, ani co se
ty´cˇe sve´ho pu˚vodu jakozˇto kombinace urcˇite´ho etnicke´ho
substra´tu, veˇdecky´ch teoriı´ a romantismu, posı´leny´ch mo-
dernı´ media´lnı´ komunikacı´. Na druhou stranu ma´ sva´ silna´
specifika, mezi neˇzˇ patrˇı´ silna´ fixace na na´rodnı´ jazyk
a vnitrˇnı´ rozru˚zneˇnost na´rodnı´ho hnutı´, vcˇetneˇ du˚lezˇite´ho
akcentu na levicovou orientaci.
Americky´ antropolog baskicke´ho pu˚vodu Joseba
Zulaika analyzuje soucˇasne´ Baskicko na prˇı´kladu Gugge-
nheimova muzea v Bilbau. Toto muzeum je symbolem po-
stindustria´lnı´ situace tohoto regionu. Slavne´ vysoke´ pece
Bizkaije jizˇ da´vno vyhasly a od konce 80. let zazˇı´va´ nejen
Bilbao vy´razny´ pru˚myslovy´ u´padek. Tak jako rˇada jiny´ch
meˇst sveˇta, i Bilbao se na konci 90. let vydalo cestou
revitalizace meˇsta prostrˇednictvı´m investic do promeˇny
industria´lnı´ch ruin ve spolecˇensky vyuzˇitelne´ prostory.
Zcela noveˇ vybudovane´ muzeum symbolicky vyjadrˇuje
dva u´speˇchy slavne´ minulosti – svy´m tvarem prˇipomı´na´
velrybu a na jeho povrchu se prˇi za´padu slunce vytva´rˇı´
dojem zˇhave´ tavicı´ pece. Tento potlacˇ prˇedstavujı´cı´ snahu
zachra´nit uvadajı´cı´ meˇsto posouva´ CAV do skutecˇne´ho
21. stoletı´, kde meˇsta hrajı´ svoji hru v kasinu globalizace.
(Zulaika 2000: 272) Zulaika, ktery´ je sa´m roda´kem z ma-
le´ho meˇstecˇka v Gipuzkoi, Itziaru, si je velmi dobrˇe veˇdom
toho, zˇe na´rodnı´ identita Basku˚ po roce 2000 nemu˚zˇe by´t
naplneˇna koncepty stary´mi 40 cˇi vı´ce let. ETA je pro
neˇj soucˇa´stı´ na´rodnı´ historie, avsˇak s veˇkem ztratila jak
sve´ opodstatneˇnı´, tak svoji avantgardnost. (Zulaika 2006)
V te´to hrˇe vsˇak figurujı´ dva hra´cˇi, a bylo by zjevny´m
zaujetı´m nevideˇt dı´l zodpoveˇdnosti, ktery´ na konfliktu nese
sˇpaneˇlska´ politicka´ reprezentace.
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Obra´zek 1. Schematicka´ mapa Baskicka (Kno¨rr de Santiago 2007:10)
Obra´zek 2. Orientacˇnı´ mapa dialektu˚ baskicˇtiny (Kno¨rr de Santiago 2007:14)
